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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z
Bérletszttnet Hétlön 1878. évi Január i4 -é n emelt árakkal
Rendkívüli fényes kidllitásjjíl, tübb B iot 150 aj jel mezzel. Cachirozás, menetek, hercaibevonulís, fev" uüo némeképletek, (tableaujk) és jjj
nem látott a a k j á t é k  SS é l ő  a l a k k a l  előadva,
kSASSZONV.
Látványos vig operetle 3 felvonásban, Irta: Zell F, fordította Rákosi Jenő* f e n é jé t  szerzé: tienée R. az uj jelmézek  
a külföldi nagy színházak jelmez mintái után Püspöki L föruhatárnok felügyelete alatt készültek, a Cachirozások 
Sipos Gyula és Nagy Gábor színházi díszítő és festő m űvei; a színpadi díszítést felügyeli és kezeli : Boránd Gy.
 _______________________________________ színházi födiszmester, -
l-sQ  fe lvonás i Váratlan látogatása 2 -ik felvonás: A királyné sakjátéka. 3 -ik  felvonás. Az u| kegyeacz.
Mária, Franciska Portugaiíia királynője —* Alszegit Bona.
Don Domíngos. Borgos, de Barros főceremóata
mester — — — - — Follényl
Donna Antónia felesége udvarhölgy — — Mégfesioé,
Lamberto de Saint Querelende (a királynő titkos
férje) — — — — Kunsági,
Fanehette Michel, párizsi színésznő — — Nyilvaí irma,
Donn Januario, de Sonzo Silve e Ferüarabueco — Szabó Bandi
. Francesco Bernardino fíibeira — — Győri.
Norberto da Vancha alvareogza — — Tiszai.
Joapune de Rita Dura —* — Korádl
Diego \ ■ — — Derzsi irma,
Jose 1 — — Ungvári Ilka,
Blenardino I — — Toldiné.
Agoslo y tengerész apródok ~~ Győriné.
Hennquez / ® r  — — Lengyelt! Emma.
Federigo l — . - — Kaitz Teréz.
Sebasíiane 1 — — Lovásziné.
Goraez ; —  — Nagyné.
I f  as e t : & '
Carlos |  — Markóné,
Gonzatvez f tengerész apródok — —* Danczné.
Bonifacio S —5 . — &ávolszki T.
Antonio ) —. Daacz L,
y™ jLM |  túatek * királyné szolgálatiban _
Lakatos.
Ferenci.
Ríehardo ] — Pénteki
Mungo, Januario szerecsene — Lovászi,
Rodriguez, Lambert szolgája — - - Nagy I.
Első herold  ^ — — — Tukorti,
Második herold — — * Markó.
Tábori pap — , — Balogh. *






Udvarbeliek, sakfigurák, apródofe, katonák, matrózok, rabszolgák, szereese-
nek. Történik: a múlt század közepe táján Lissabonban,
Hel y  á r a k  .Alsó és kzöép páholy O  frt. Családi páholy 8  frt, Felső páholy 4  frl. Támlásszék 1  
írt 5 0  kr. Első zártszék 1  frt 2 0 k r  .Másod és emeleti zártszék J. frt.Első földszinti bemenei Ifr t. 
Másod földszinti bemenet 8 0  kr. Katona tanulóés gyermekjegy földszintre 5 0  kr, Karzat 3 0  kr.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál.
Kéretnek a. f. bérlők helyeik meg vagy nem ta r tá s a ’végett m a délelőt 12 . ó rá ig  rendelkezni szíveskedjenek hogy az ntán másnak ig szolgáltassanak.
Kezdete t  árakor,
D ebreczen, 1 8 7 8 . nyom, várnsekönynyomdájában, (Bgm.) Vemeiváry ba{08 igazgató
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1878
